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学習指導要領の改訂により,相似な剛 形の-一部が中学校から小学校-と移
行されてきたO単に図形,の定義や記号･用語を教えただけでは,図形の概念が
形成されたとは言えない｡固形の概念を形成されるにはいくつかの過程をたどる
ことが必要である｡
本研究では,図形の概念形成が確かなものになるためにはどのようなプロセ
スを取らないといけないのかを明らかにし,｢動的な見方｣を市祝しながら,｢拡大
図･縮図｣の実践を通して,｢拡大図･縮図｣の概念形成を碑かなものにする算数
的活動について考察していく｡
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1 はじめに
学習指導要領の改訂(平成20年3)=JMよ り,
指導する内容に中学校から一部移行された内
容がいくつか見られる｡第6学年での｢拡大図
･縮図｣もその ･-つであるr.前学習椿導要領(平
成10年告示)では,｢拡大同･縮図｣は中学校の
｢相似な図形｣に統合されるようになっていた｡し
かし,実際の中学校の教科tL.瀧における｢拡大図
･縮軌 の内容は,単にr拡大図･縮図｣というm
誰の意味を教え,2倍や1/2の拡大図･縮図を
古くことで終わり,｢伸ばす･縮める｣という｢動的
な見方｣は 卜分なされていないoLかもこれらを1
時FJalで扱うなど取り扱いは極めて乏しく,中芋棟
での指導で｢拡大図･縮図｣の概念が確かに形
成されていたとは言い嫌いOこのような管見の
中,中学校から小学校へと移行されたr拡大rgl
･縮図｣の概念形成を確かなものにするにはどO-)
ようにすればよいのかを｢軌的な見方lを重視し
た歩数的活動を通して探っていく.
* 岡山市立鹿田小学校
2 ｢C図形｣の領域のねらい
新学習指導要領(平成20年3月告示)におけ
る｢C図形｣の領域におけるねらいは,次の3つ
に要約される｡
(1)平面図形と立体図形の意味や性質について
理解する｡
(2)図形についての感覚を豊かにする｡
(3)数学的に考える力や表現する力を育てる｡
ここでいう図形についての感覚とは,ものの形
を認める感覚や,形の特徴をとらえたり性質を見
出したりする感覚である｡
これらのねらいを達成するにあたって,従来の
r静的な図形観｣から図形をT動的｣にとらえてい
く｢動的な図形観｣-と授業転換していくことが必
要であると考えているC図形を｢軌的｣にとらえて
いくことで,図形の意味や性質を見出しやすく
なったり,図形感覚が今まで以 ヒに鰹かになっ
たりしていくと考えている｡
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3 ｢拡大図･縮図｣の意味を理解する段階での
｢静的な見方｣と｢動的な見方｣
｢軌的な見方｣とは,｢同形を連続的に変化さ
せていく見方｣のことである｡
具体的に,｢拡大図･縮図｣における｢静的な
見方｣とr劫的な見方｣とはどのようなものかにつ
いて述べていく｡
(1)｢拡大図･縮図｣における｢動的な見方｣
｢拡大図･縮図｣における｢勤的な見方｣とは,
ジオボードと輪ゴムを操作し.辺がr伸びる･縮
む｣といった図形を連続的に変化させることか
ら,図形と図形の関係について考察していく見
方のことである｡
(2)r拡大図･縮図｣におけるr静的な見方｣
｢拡大図･縮夙｣におけるr静的な見方｣とは,
従来の指導である辺の長さや角の大きさなどを
測ったり,要素の数を数えたりといった｢静的｣
｢要素的｣に調べることを適して,同形と図形の
関係について考察していく見方のことである｡
L,1日lZの｢動的な見方｣やそれに伴った操作
は,中学校以降で正式な内容として扱われてい
く｡この噛り的な見方｣は,図形を考察していく上
で非馴こ大切な見方であり,これらの経験を小
学校段階で扱っていくことは,図形学習のねら
いを達成する】二でt,塵要であると考えている｡
また,中学校における同形学習へのなめらか
な接続という観点からも,この｢動的な見方｣を小
学校段階で扱う音韻は大きいと考えている｡
4 今までの指導の問題点
今までの中学校数学でのr拡大図欄岩国Jの
指導は,r拡大図･縮図｣の走轟や用語･記号の
意味を教えるだけで,児童に概念が形成された
と考えて,その後の指導を行っていくことが問題
であると考えているぐ
また,従来の指導に多く見られる完成した図
形をIJ-えて,｢静的な見方｣で,l留形をJ考察させ
ていくのでは,図形の定点や用語･記号との結
びつきに終始しがちになってしまう｡そのため,
定義や性質等を暗唱させ,練習させるといった
指導になりがちである｡しかし,図形は,視覚的
･映像的であるため,言語化になかなかなじまな
いため,図形の定義や性質,用語･記号のみの
暗記･暗唱によって得た知曲は,図形の認溝口に
はあまり効果がない｡
5 ｢拡大図.縮図｣の概念形成のための私の
提案
先述した問題点を踏まえ,T拡大岡･縮図｣の
概念形成を確かなものとして肯んでいくために
次を据案する｡
｢動的な見方｣を生かした構成活動から｢形が
同じ｣の意味を兄いださせる算数的活動
イギ リス の 教 育 研 究 団 体 Naff7eld
Mathenlat】CSPrqect(1967)の健吉に
Ihear,andIforgeL
(閃くことで得た知識は,すぐに忘れる)
Isee,andIremember.
(見ることで得た知純は,思い出しやすい)
Ido,andILInderstand
(活動を通して得た知識は,理解される)
とある.これは了聞くよりも見る方がよい,見るよ
りも為すことがよい｣というように,児清が主体と
なって,活動を通して得た知織は理解されるとい
うことを音成し,7T_),O.lqを適して学ぶという算数教
育の原理原則を表していると考えいる,従来の
図形指導である｢静的な見方｣では,巨=こよる祝
兜的な考察のため,｢為すことによって学ぶ｣と
いったことができない｡
そこで,ジオボードを使って｢拡大図･細岡｣を
構成する活動を取
り込む｡輪ゴムを
使って動的な見方
である伸ばす縮め
るを生かして,図形
を梢成していくこと
で,従来の｢静的
な見方Jで考察する以上に,構成要素に着目し
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やすくなる｡それにより,｢静的な見方｣による考
森では見落されていたものが,昔油化されやす
く,｢拡大図･縮図｣の意味や性質を実感を通し
て,自分自身で見出しやすくなる｡
6 研究事例(6年｢拡大図･縮図｣)
(1)目 棟
○図形の形や大きさについて関心を持つととも
に,拡大図や縮図のよさが分かり,進んでそ
れを用いようとする
○拡大図や縮図の機能を活用して間腔を解決
することができる｡
○直接測ることのできないところの距離などを拡
大図や縮図を利用して測ることができる｡
○図形の拡大や縮小の意味を理解することがで
きる｡
(2)単元計画く全12時間)
第1次 拡大図と縮図の意味を知も (3時間)
第1時 ｢形が同じ｣という意味をとらえ.拡大の
意 味を取解する.(本時)
第2時 縮小の意味を理解するとともに,合同
と相似の関係を統合する｡
第3時 相似な図形の性質を理解するo
第2次 三角形やLIL角形などの簡単な図形
の拡大図と縮図をかく｡(5時間)
第3次 縮図の利用(2時間)
第4次 習熟と評価(2時間)
(3)本時の工夫
①｢直角三角形｣を取り上げる｡
取り上げる図形は｢直角二角形｣にする｡それ
は底角三角形の直角のある頂点を重ねること
で,動きがシンプルになり,｢動的な見方.Jの｢伸
ばす･縮める｣に着目Lやすいからである｡
②｢形が同じ｣ということを直観的にとらえさせ
る｡
図形的直観力を豊かにするためには,いくつ
かの具体において,直観的に把握し,それらを
論理的分析的に把握していくことが重要で,これ
らの活動を様/々な場面で,繰り返していくことを
通して,図形的直観力が豊かになっていくO
そこで,いくつかのヨットの図を提示し,これら
のヨットの帆に着日させ,ヨットの帆から直角三角
形を抽象する｡
抽象した三角形を｢もとにする形｣とし,いくつ
かの三角形を提示した後,それと｢形が同じ三角
形｣を実際に具体的に調べていく前に,まず,児
童の直観に訴える｡
このように,実際に調べる前に,図形的直観
力を用いて,囲形の本質を見抜く経験を取り入
れ,それがTFしいかどうかを実際に調べることを
通して,自分の直観の正しさを確認したり,直観
の違いを修正したりすることで,凶形的直感力が
育っていくと考えている｡
③｢動的な見方｣を生かした構成活動から｢形が
同じ｣の意味を兄いださせる算数的活動
｢拡大図･縮図｣におけるr動的な見方｣とは,
図形の辺を｢伸ばす･縮める｣という班作活動を
適して,図形と同形との関係を考察する見方で
ある｡そこで,図形の辺を｢伸ばす･縮めるJという
勤的な見方を助ける手立てとしてジオボードを
活用し,図形を構成していくことで,｢伸ばす.縮
めるJを実感させる｡また,ジオボードを活用しな
がら図形を考察していく際に.2色の輪ゴムを扱
う｡こうすることで.図形と成形の柳にある｢形が
同じであるかどうか｣
という関係を考察し
やすくなるoこれらの
算数的活動を行うこ
とで,長さが同じ割
合で長くなっている
ことを実感的に理解
できるだけでなく, ⊥_
｢形が同じ｣の意味を分析しやすくなる｡
④｢形が同じ｣ということの意味を説明し合うo
r形が同じ｣ということを児童の直観に訴えた
倭,｢形が同じ｣という音味を分析的にとらえたこ
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とを説明する辞教的活動を適して,｢形が(Hlじ｣と
いう意味Bj･.解を深めていく｡実際にジオボードを
使って.閣形を伸ばしたり,縮めたりしながら説
明していくことで,｢形が同じ｣とはr対応する辺の
長さを一定の割合で伸ばしたり,縮めたりした
形Jであることを明確にすることができる｡これに
より,拡大･縮小という意味を確かなものにするこ
とができる｡
(4)本時の展開イメー ジ
具体的なものの形から,図形を抽象する活動
図形の｢形が同じ｣ということについて庇観的
にとらえる活動
｢動的な見方｣を生かした構成活動から｢形が
同じ｣の意味を兄いださせる算数的活動｢形が
｢形が同じJ剛T-/;一二ついてまとめるO
単フL:の課雌をつかむ｡
(5)指導の実際
具体的なものの形から図形を抽象する算数的
活動
具体的にヨットの写窮を侭示し,ヨットの帆の
形に目を向けさせ自由に話をさせる中で,ヨット
の帆から三角形を抽象するC
塁 】
T この写AIは何ですか?
Cヨットです ｡
T ヨットの写真を見て思っ
たことは何り
C =三角形があろ く.
T 三角形があるって言ったけど,みんな三角
形が見える?
C 見えます｡三角形の帆が三角形です｡
C 帆が底角三角形になってます｡
T ヨットの帆が三角形になってるんだね｡二二
に,この写兵のヨットの帆と同じ大きさの三角
形がありますO(ヨットの帆と同じ大きさの 三角
形を提示し,遁ねて確かに同じ大きさであるこ
とを確認する｡)
T この-.角形が｢もとにする形｣です,
T この=.角形以外にこんな_:_角形があ(')ます｡
(4つの=三角形を提示するO)
T rt>とにする形｣とこの4つの 二殉形を見てど
ん/に とを思いますか?
C もとにする形と全部,形が同じです｡
T 何で,そう懸ったのり
C もとにする形も,他の4つも全紬 斑角=_角形
になってますo
c 今部大きさが違う直角三郎F/,です
T もとにする形と,全部大きさが違うっていって
くれたけど,みん/Llどうかな?
C 確かに,大きさは違います｡
T 他にはない?
C 私は,①だけ,直角二等辺三角形になって
いるから(⊃だけ形が違うと思います｡
T みんな,①は形が違うっていう意見が出たけ
ど,形が同じだっていう意見も始めにあ,_)た
よ｡どっらなんだろう?
C 形が同じなのもあるし,違うの壬,あると思うo
T 今日のめあてはどんなめあてになるかなり
C 形が同じ=.角形を見つけよ･-17ですo
T どれと形が同じ二角形を見つければいいの
かな?
C もとにする形ですO
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T 見つけるだけでいいですか?
C 理由もいると思いますo
このようにして木崎のめあてを,｢もとにする形
と形が同じ三角形を見つけ,裡由を説明しよ
うDJに決めた｡
｢形が同じ｣ということを児童の直観的にとらえ
(もとにする形と①から④の三角)陣が描かれた
ワー クシートを配布する)
T もとにする形とりr･ZがIJに 二.角形｣はどれか
な?ぱっと見て,判断してみて !
｢動的な見方｣を生かして,｢形が同じ｣図形を
構成する算数的活動
同形の辺をr伸ばす･縮める｣というr動的な見
方｣を助ける手立てとしてジオボードを活用し,
.伸ばす･縮める｣を実感させる｡
T げっと見て,これが,もとにする形と形がrHlじ
だと思った三角形をこの｢ジオボードJで,作っ
てみながら調べてみましょう｡形が適うと思っ
た三角形も作って,なぜ.違うのか考えてみま
しょう 形が同じと考えた理由もノー トにかきよ
し,LT)C
(ジオボードと2色の輪ゴムを配布する.)
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｢動的な見方｣を通して,｢形が同じ｣というこ
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児童はジオボードの構成から気づいた｢形が同
じ｣について,分析的にとらえたことをノー トに記
述していった｡
｢形が同じ｣ということの意味を説明する穿数
的活動
T ジオボードを使って,調べた1-1角形がなぜ,
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形が同じJといえるのか,となりの人にシオ
ボードを操作しながら説明しましよう｡
(ジオボードを使いながら隣同士で説明し合う｡)
T もとにする形と｢形が同じ｣二角形はどれかジ
オボードを使いながら,説耶できますか?
C ぼくは,伝)が,形が同じ三角形だと思いまし
た｡呼 由は,①の三111
形は,底辺が2倍になっ
ていて,高さも2倍に
なっているからです｡
C 私も同じで,底辺と市
さ〝)両方が2倍に伸びているので④が形が同
じ二角形だと思います｡
T 二人は｢どうなっていたら形が同じ｣と考えて
いるの?となりの人と苦い合ってみて !
(となりの人に伝え合わせるO)
C 底辺と高さの両方の良さが,2倍に伸びてい
る〟)那,｢形が同じ三角形｣です｡
′｢ ほんとに,③は底辺も高さも両方ともが2倍
の長さに伸びているのか,ジオボートを使っ
て.作りながら確かめてみ竜しょう｡
T どうですか?
C 底辺が1マスから2マス｡高さが2マスから4
マスで両方とも2倍に伸びています｡
(全員培戒)
T 他の三角形は形は同じ?
C 形はちがう｡
T なんで?埋巾が言えるり①からジオボード
を使って説明できる?
C ①は底辺が2倍に伸びていて,高さは1倍に
なっているので形が同じ三角形じゃないで
すo
T ｢1倍｣になっているってどういうこと?
C 長さが同じで変わってないということですd
T rl情になっている｣とr変わっていないJとけ
一緒?
C 一緒です.,(多数)
T じゃあ,辺の長さが変わっていないというの
は1倍になっていると言ってもいいんだね.
C いいです｡
T でも,Oは底辺が2倍に伸びていて,高さが
1倍になっていたら,どうして形がらがうの?
C 全部同じように伸びていないからです｡
C(Dは,底辺は2倍に伸びていて,高さは1倍
で両方とも同じように伸びてないから,形は同
じでないです.,
T ③との違いは何?
C 両方とも同じように伸びていませんo
c ③は底辺2倍,高さも2倍と同じ2倍に伸び
ているけど,①ほ底辺だけが伸びています｡
T 両方とも同じように伸びていないかジオボー
ドを使って,'jit際に作って確かめてみよし上
う｡(ジオボードを使って,確かめる｡)
C 両力とも同じように伸びてません｡高さだけ2
倍になっています｡
T ②はどうですか?
C ②も高さは2倍に伸びてるけど,底辺は1倍
で,同じように伸びていないので,形が同じ :
角形じゃないです｡
(全員粗 衣)
T これもジオボードを使って,作って 一紳言に確
かめましょう｡
C 痛さだけが2倍に伸びています｡
T 互)はどうですか?
C ①は,高さは3倍になって,底辺は2倍に
なっているので形が同じではないと思います｡
T えっ?でも,①や②とちがって高さも底辺
も,両方とも伸びてるよ｡③も高さも底辺ヰ)両
方伸びてるし｡①も｢形が同じ｣っていっていい
んじゃないの?
C ③は高さと底辺の両方が2倍と同じように伸
びていたけど,④は高さと底辺の両方が同じ
ようには伸びてないよ｡
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C 私も③は全部が2倍に同じに伸びていたけ
ど,④は2倍と3倍で,同じに伸びていないか
ら｢形が同じ｣ではないと恕います
T 今,③と①の違いはどうだって,2人は説明
してくれた?となりの人に③と④の違いを説明
してあげて｡
(となりの人に③と①の違いを説明し合う｡)
C ③は両方とt)同じ2倍に伸びているけど,①
は高さは3倍で.底辺は2倍と同じようには伸
びていません｡
T r形が同じ｣三角形って高さと底辺が伸びる
だけじゃダメなの?
C ダメです｡
T 何が大切なのり
C 同じように伸びてないとダ木
C 私も同じで,高さと底辺が2倍なら2lET･と同じ
ように伸びないと形が同じとは言えません｡
T みんな今,底辺と高さが同じように伸びてい
ないとダメって言っているけど,じゃあ,もう一
つの辺は,同じようには伸びてなくてもいいん
だね｡
C もう一つの辺も,同じように伸びないといけな
いと思うCだって,このジオボードで形が同じ
_:_角形を作るのに,二つの辺を伸ばしたら,も
う-つの辺も同じように伸びていってるし-･
C ぼくも同じで,全ての辺が同じように伸びな
いといけないO-つでも違ったら,形が変わる
よこ④が,底辺が2倍,高さが3倍って違って
たら形が同じでなくなってるCだから,全部の
辺が同じように伸びていないといけませんo
C 同じです(多数)
T じゃあ,この三角形はもとにする形と形が同
じと言える?(黒板に満さ14cm,底辺7cmの直
角三角形を播く)
C 形は同じです｡
C I･,.7;さも7倍,底辺も7倍で両方とも同じように
7倍に伸びているので形が同じ三角形です｡
T これは,全部の辺が同じように伸びているけ
ど.2倍でなく7倍だよDそれでも｢形が同じ｣っ
て言っていいの?
C いいです｡だって,全部が同じ7倍に伸びて
いるから｢形が同じJって言えます｡
C もうー つの辺の長さも考えないといけないの
で,もう一つの斜めの辺は何cmですか?
T もう一つの辺がどうなってたら｢形が同じ｣な
のり
C 同じように7倍になっていたら,全ての辺が
同じ7倍で伸びているので｢形が同じ｣といえま
す｡
T じゃあ,7倍になっているかコンパスで図って
確かめてみて｡
(熊核で,コンパスを使って7倍であることを確か
める｡)
C 全ての辺が,7倍に伸びているので｢形が同
じ｣といっていいです｡
C 同じです｡
T 今 nの勉強から,r形が同じ｣ってどんな
形ってまとめられる?
C ｢形が同じ｣は,全ての辺が,同じ｢侶 ｣で伸
びている形です｡
T これからどんな学Ti'IJがしたいかノー トに.姓き
ましょう｡ iiiiin +■ー~ー+TZin≡.
cJ .F p三㌢ こす=-lF -TL;r
??
? ?
?? ?
? ? ?
? ヽ P
二㌃ ｢
C これから,形が同じ同形について調べてい
きたいですOきまりとかがあればそれt)見つけ
たいです｡
児童たちは,｢形が同じ図形について調べてい
こう｡｣という単元の課題を兄いだしていった｡
7 第2時の授業の実際の大筋
第1時でr拡大｣の場合に焦点を絞って授業を
展開していき,第2時で｢縮小｣の場合を本時と
同様にジオボードを使って,2色の輪ゴムで作っ
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た図形について考賓し,分析していった｡｢拡大
凶･縮図｣の概念形成を締かなものにするには,
拡大と縮小を1時で扱うことは,児童に無理があ
るのではないかと考えたからである｡拡大の場面
における｢形が同じJの意味と縮小の場面におけ
る｢形が同じJの意味を別々に扱い,丁寧に進め
ていくことが人切であろと考えている｡
第2時阜),第1時と同様な展開で授業を進めて
いった｡もとにする形 ヒりも考察する対象のl剤形
が小さくなる(縮小)の場合もr拡大｣の場合と同
様,形が同じとは,全ての'ijが,同じ｢倍(分数
檎)｣に縮んでいる形となることを話し合い,もと
にする形から大きくなる場合(拡人)も小さくなる
場合(縮小)も｢形が同じ｣ということの意味が統
合できることを話し合いを通して気づくことができ
ていた.
また,縮小の意味をとらえた後,合同な図形を
提示し.これは｢形が同じといってよいかな｣と投
げかけ,合同と相似(拡大図.縮図)の包摂関係
について考えさせた.,十ども達は,1時と2時でま
とめた,｢形が同じ｣ということの潜味を根拠とし
て,｢形が同じ図形というのは全てu)辺が同じ倍
に伸びているもので,合同な同形はもとにする同
形と全ての辺の良さは変わってないのだから,
全ての辺の良さが『1倍』となっていると考えれ
ば.形がIE･'-]じといっていい｣と話をまとめ,合同と
相似(拡大図･縮図)を統合していった｡
8 省察
ジオボードを使い,輪ゴムの色を変えて図形
を構成していくことで,r伸びるJという｢動的な見
方｣が視覚的にとらえることができていた｡そし
て,ジオボードにより,r弧柚勺な見方｣o)｢伸びる｣
が視覚的にとらえることができるため.辺の艮さ
に意識が向き,｢形が同じ｣ということの意味を分
析的に考え,児童自身で｢形がIHIC｣の意味を
｢すべての辺が同じ値に伸びたり,縮んだりした
形｣と意味を兄いだすことができた｡
これらのことから.ジオボードと輪ゴムを使うこ
とは,児義に｢動的な見方｣をさせやすくなり,児
邑自ら｢形が同じjということの意味をとらえてい
きやすくなり,｢拡大図･縮図｣の概念形成を確か
なものにするための有効な手*_てであると考えら
れる｡
また,2時では同様にr軸的な見方｣であるr縮
む｣を実感的に坪離し,｢縮小｣の意味を見いた
していくことができた｡そして,｢伸びる･縮む｣と
いった｢動的な見方｣を手がかりとし,｢拡大･縮
小｣の意味から,｢合同｣はもとの図形を｢1倍｣に
｢伸ばした(縮めた)図形｣であるということに気が
つき,｢班｣八･縮小Jとr合同｣を統合していくこと
ができたことからも,I-動的な払方 Jは図形の統合
(包摂的係)においても有効ではないかと考えら
れる｡
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